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Hormones in animal production 
Publication de 1'0.A.A. (F.A.O.), n° 31, 1982, 
Rome, 53 pages 
§41 
M. FERRANDO. - Ce fascicule fut publié à la suite de la réunion 
d'un Comité mixte 0.A.A./0.M.S. réuni à Genève du 23 mars au 
ter avril 1981. Il comprend trois parties. 
La première, due à W. VELLE, concerne l'usage des hormones en 
élevage, leurs effets dans les différentes espèces, leurs modes d'action, 
les résidus laissés dans la viande et les abats, les aspects économiques 
et sanitaires de cet emploi. 
La seconde partie, rédigée par R. FERRANDO, renseigne sur les 
méthodes de dosage des hormones dans les produits d'origine animale. 
Dans la troisième partie, le Bureau de Législation de l'O.A.A. 
(F.A.O.) présente les diverses réglementations appliquées dans cer­
tains pays d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie et d'Europe, en 
particulier, dans les dix pays de la C.E.E. 
Ce document peut être très utile pour situer l'ensemble du pro­
blème, qui a donné lieu à tant de d�clarations n'ayant aucun rapport 
avec la réalité. Il renforce les vœux présentés par l'Académie Vétéri­
naire de France, dont on n'a tenu aucun compte. Il est vrai que ces 
vœux étaient objectifs. 
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Consommateur mon frère 
Les leçons du boycott du veau 
Les Dossiers libres, le Cercle d'Or, 
1 vol., 147 pages 
par Mario DuROSELLE 
M. FERRANDO. - L'auteur ingénieur agricole était déjà connu des 
milieux de l'élevage à la suite de la publication d'un ouvrage sur 
« La Holstein ... miracle ou mirage ? ». Ce livre dénonçait un certain 
snobisme zootechnique qui a fait et continue de faire de nombreux 
dégâts. 
L'ouvrage prenant en exemple les hormones s'élève contre les 
opérations d'exploitation de la crédulité humaine. Il porte en épi­
graphe cette phrase : 
« Au bon sens en voie de disparition ». 
« L'imbécile et nuisible guerre du veau » constitue la première 
partie du livre. Elle est suivie de deux autres intitulées : 
- La défense des consommateurs : du bon, du moins bon et un 
énorme gachis. 
- Propositions pour une meilleure défense des consommateurs. 
En annexe, figurent des éléments pour l'établissement d'un pro­
tocole d'expérimentation concernant la qualité de la viande de veau, 
sans références à ce qui a été déjà fait en France et à l'étranger sur 
cette question. 
L'auteur démonte bien cette stupide affaire des hormones issue 
de, nous citons, « la coupable loi Ceyrac ». Elle contribua à l'usage 
extensif et intensif du seul produit à potentialités dangereuses, le 
Diéthylstilboestrol et ses analogues du groupe des stilbènes. 
Une série d'irresponsables, tous en mal de publicité et compre­
nant hélas ! De soi-disant scientifiques n'ayant jamais étudié de près 
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le problème, se lancèrent dans cette affaire du veau, reprise par les 
médias. On en connaît la suite. Elle n'est pas encore terminée. 
Dans la troisième partie Mario DuROSELLE propose une série de 
mesures pour mieux défendre les consommateurs et, en particulier, 
la création d'un organisme unique, indépendant et puissant. Nous 
estimons depuis longtemps que cet organisme devrait être l'émanation 
du Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France, des Commissions 
Interministérielles et, bien entendu, de l'Académie Nationale de 
Médecine. 
Ce livre a le mérite de poser le problème, de dire quelques vérités 
aux exploitateurs de la crainte, non toujours désintéressés. Il remet 
ainsi les choses à leur place dans une vision objective des faits. 
